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Aldı Çekirge
Babalı m, ne d ed i ?
Üsküdar Mesireleri
P EK eski zam anlara gitmi- yeeeğim. Buna lüzum gör­
müyorum. Medinei Ü sküdar m 
âbı havasının güzelliği dolayısile 
Osmanlı hanedanının en makbul 
ve mergup sayfiyelerinden biri 
olduğuna dair eski k itap larda m ü 
teaddit kay ıtla ra  rastlan ır.
Tanzim attan  bu yana, Ü sküdar 
ve havalisi, biribirini takip eden 
devirlerin rical ve kibarından ay ­
ni rağbeti görm ekte devam e t­
miştir.
Sadrâzam  ve serasker Hüseyin 
Avni Paşanın, K apudânı deryâ 
Hacı Vesinı paşanın, Nam ık p a ­
şanın, Sermed paşanın, Çürüksu- 
lularlıı, Fosfor M ustafa paşanın, 
çorapsız İbrahim  paşanın. H are­
ket ordusu kum andanı Mahmut 
.Şevket paşanın burada konakları, 
yalıları bulunduğu gibi, A ltes lâ ­
kabı ile şöhret bulan, (Genç Os­
m a n lIla r ın  hâm isi Mısırlı Mus­
ta fa  Fazıl paşanın, Sami paşa za­
de Suphi paşanın, Abdülhak Hâ- 
ıtıidin babası m üverrih H ayrullah 
efendinin, Şeyhülislâm Piri zade 
Sahip Mollanın, Dolmabahçe sa ­
rayının bina emini Altıınî zade 
İsmail paşanın, M üşir doktor Na 
fiz paşanın, Mekke emiri Şerif 
Ali H aydar paşanın, Reji komise 
ıi Nuri beyin de Çam lıcalarda 
köşkleri vardı.
H a ttâ  K ısıklı yolu üzerinde, 
Harikaya denilen mevkide. Su!)- 
tan lardan  birinin bir köskii var­
dı ki,. Sultan Mahmut orada, h a­
va, tebdili ederken ölm üştür.
Oamlıcanın. Tanzim at edebiya 
tında önemli mevkii vardır. Tan 
zimntın ilk nâsiri Sami paşa za­
de Sezai bey, eserlerinde, bilhas­
sa küçük hikâyelerinde, Çamlı- 
erıyı. dekor olarak seçtiği gibi. 
Recaizadc de, Tanzim at devrinin 
ilk hakikî ve Avrupai rom anı o- 
laıı «Araba sevdası» nda, o vakit
Iki Çamlıcayı ve Tophanelioğlun- daki meşhur belediye bahçesi 
seyranların ı parlak  su re tte  tasvir 
eylemiştir.
Bu belediye bahçesi, îstanbu- 
lun belli başlı mesire yerlerinden 
biri idi. Rivayet ederler ki, bir 
zam anlar, köşkü bahçenin tâ  kar 
şısına isabet eden M ısırlı M usta­
fa  Fazıl paşa, oraya gezmeğe 
gelenlerden m eşrubat parası alın 
mamasını, içerideki gazinonun 
m üstecirine. s ık ı sıkıya tenobih 
etm iş ve haftadan  haftaya, iç i­
len kahve, çay, lim onata ve şu ­
rup para ların ı kendi ödermiş.
Bu zamanda, bu tü rlü  bir cö­
mertlik, değme zenginin harcı 
değildir. Ne dersiniz?
Kısık!mın, Beylerbeyine m üte 
veccih yam acında bir Bektaşi 
tekkesi vardı ki son «baba» sı, 
Yakup Kadrinin rom anında «N ur 
baba» adını alan «Ali Nut kî ba­
ba» idi;
D ikkat ettinizse, Bektaşi tek- [ 
keleri umiımiyetle, İstanbul'un en ]:\ 
güzel; en ferah noktalarında bi- jj- 
na olunmuştur.
Bu da öyle idi. Dergâhın dış m
sofasından, Boğaşiçinc ve karşı- ¡j! 
da Rumeli sahiline bir nazar at- İ.'İ 
fetm ek, ruh ta  ve gönülde bir A 
ferahlık duymak için kâfi idi. "
)/)
Tekkenin arkasında, Abdülâzi- 
zin göz bebeği, Şehzade Yusuf 
İzzetetin Efendinin köşküne ve 
Istanbulun en leziz sularından 
«Tomruk ağası» suyunun kayna- ij; 
ğına giden yol vardır.
Lâkin o la rih te  o yoldan geç- i)j 
mek cüretini gösterene aşkolsun! !|! 
İdarei m ahsusanın kü lü stü r tek M 
nelerinden birine bindirilip, Akkâ 
kalesini veyahut Garp Trablusu- 
nu boyladığı ve m âdâm ülöm ür 
pınar suyuna hasre t kaldığı g ü n ­
dü!.
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